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ABSTRACT 
 
Technology in automatic system has developed in vision area. The purpose of developing this 
study is creating the use of computer vision for information transfer that occurs on an object. The results 
obtained in this study are some informations about observed velocity objects and the elevation angle. 
From the research carried on, its is concluded that the use of computer vision is very dependent on light. 
To optimize this study more, the algorithm must beadapted to the environment where the system is set up. 
 




Teknologi yang berada pada cangkupan sistem otomatis mengalami pengembangan di bidang 
vision. Tujuan dari pengembangan studi ini memanfaatkan computer vision untuk mendapatkan informasi 
perpindahan yang terjadi pada sebuah benda. Hasil yang didapat pada studi ini berupa informasi 
velocity benda yang diamati dan sudut elevasinya. Dari penelitian yang dilakukan penulis menarik 
kesimpulan bahwa penggunaan computer vision sangat bergantung terhadap cahaya. Agar studi ini lebih 
maksimal, algoritma harus disesuaikan dengan lingkungan di mana system ditempatkan. 
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